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La Veu de Catalunya, diari que porta 43 anys de 
vida i d'actuació catalanista ha introduit en les seves 
edicions notables millores tipogrMiques i literàries. 
lla modificat el format per tal de que sigui més ma-
nejable i ofereix números de 20, 24 i 32 pàgines. Les 
edicions dc la tarda surten amb el nom de La Veu. del 
Vespre. El diari segueix éssent òrgan oficial de Lliga 
Catalana. La llista de redactors i coHaboradors es la 
següent: 
Andreu Bausil i, Francesc Cambó, Carles Cardó, Jaume Carrera, 
Lluís Duran i Ventosa, Joan Estelrich, Alexandre Gallart, Joa-
(¡uim Pcllicena, Vicenç Soler de Sojo, Joan Sanvic~ntc, Josep 
Maria Tallada, Joan Ventosa i Calvcll, Miquel Vidal i Guardiola, 
l\lanuel Brunet, llamon Garriga, Ramon Alibcrch, Joan Costa i 
Deu, Lluís Bcrtraa i Pijoan , J. Navarro, Felip de Solà Caííizarcs, 
Francesc d'A. Vendrell, Josep Pla, Tomàs Boig i Llop, Artur Das-
ea, Hafacl Masagué, Francesc Boix, Xavier Sanahuja, Baldomer 
Porta, Pere Blanch, J. Civera Sonnani, Xavier Hihó, Lluís Esclusa, 
E. Martínez Ferrando, Hafael Ramis, J . Elies Juncosa, Josep M. 
Co de Triola, Daniel Carbó, Carles Pelliccr, Francesc Pi, Prude,;ci 
Bertn111a, Carles Gallart, Ignasi Agustí i Pcipoc, Guillem Diaz 
Plaja, Miquel Capdevila, Adrià Gual, Ramon Esquerra, Josep Pa-
lau, Jeroni 1\loragues, Joan Teixidor, Manuel de Montoliu, Rafael 
Benet, Frederic Lliurat, Toml•s Gnrcés, Marian Manent, Joan 
Llongucras, Joan Salvat, P. Miquel d'Esplugues, O. M. C., Josrp 
M.• Vilà, Carles Hiba, Alfons Mascras, Joan A. Maragall, Josrp 
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F. Ràfols, Octavi Saltor, Ramon Vayreda, Miquel Farré, Rafael 
Marqnina, Josep Codiol, Eladi Homs, Joan Avinyó i Antoni 
Casas. 
DIARI MERCANTIL 
IN0Ú$1RIA COMHÇ, BORSA, fiNANCES , TREBAll 
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m passat dia 5 d'agost va suspendre temporalment 
Ja seva publicació el Diari Mercantil. Aquest diari 
havia estat fundat el dia 1 de gener dc 1887, i el 
primer de febrer de 19:32 fou catalanitzat per l'indus-
trial barceloní senyor Xavier Tusell, que n'havia ad-
quirit la propietat a través dc l'empresa «Publicacions 
Mercantils, S. A.» 
Durant els dos primers mesos de la seva etapa de 
rotatiu català el Diari Mercantil fou dirigit pel senyor 
Josep A. Vandellós, membre del Comitè d'Investiga-
ció i Consulta de la nostra A sociació. Cessat en aquell 
cltrrec el senyor Vandellós per moti~s de salut, s'en-
carregà de les funcions de Direcció del diari el nostre 
estimat company senyor Josep Janés Olivé, que n'ha 
estat el H.cdactor en Cap d'ençà de la catalanització. 
Durant aquesta etapa havien coHahorat a ]es pàgi-
nes del Diari Mercantil les personalitats més sobrcs-
sortins del nostre món econòmic i inteHectual; remar-
quem, amb el risc d'ometre noms ben significatius, 
